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Humánok halmozottan 
hátrányos helyzetben
• Globalitás kisebb súlya a lokalitással szemben
– a nemzetközi általános adatbázisokban (WoS, Scopus)
– az impakt faktoros folyóiratok között (JCR)
– Az idézettség nyilvántartásában (WoS, Scopus, GS)
• Nehezen kezelhető dokumentumtípusok – vö. cikkek
– Jellemzőbb a monográfiában – önálló, egyenként minősítendő 
művek
– Még jellemzőbb a tanulmánykötetekben (köszöntő kötet stb.) – mű a 
műben
– Ismertetések, kritikák: mű a műről a műben
• Életkor – avulás
– Akár évtizedekre is szól, ezért gyakoribb a másodközlés
Mit nyújt a Humanus a 
humánoknak?
• Magyar
• Könyvekben található tanulmányok analitikus feltárása
• Folyóiratcikkek pontos analitikus feltárása –
nincsenek összemosva az egy rovatban megjelenő 
többszerz snek látszó, valójában egyszerz s  írásokő ő
• Rekordkapcsolatok feltárása (ismertetések, 
másodközlések – folyóirat/tanulmánykötet is)
• Kulcsszavak
• Több országos szolgáltatás adatbázis-felülete (Bodza)
• Nemzeti könyvtári háttér
Nemzeti könyvtári háttér…
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HUMÁNTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK 
ADATBÁZISA
• tudományterületi meghatározottság
• feldolgozott dokumentumtípus: részdokumentumok
• szakbibliográfia (keret)
• HUNMARC alapok
• 2008-ban indult: az Országos Széchényi Könyvtár korábbi szakmai 
tapasztalatait hasznosítva
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Rendeltetése, célközönsége:
tudományos közösség – felsőoktatás szereplői –
kiadói közösség
HUMANUS
Folyószöveg
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FEJLÉC NÉLKÜL A CÍM
Folyószöveg
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Repertóriumok? Szerzői publikációs listák? 
Témabibliográfiák? Hivatkozások…
Felépítése/szerkezete:
-rekordkapcsolat (forrásdokumentum – részdokumenum, ismertetett 
mű – ismertetés)
Megjelenítési megoldásai:
-rendezhetőség (pl. folyóiratok évfolyam, füzetszám, oldalszám szerint)
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A feldolgozott dokumentumtípus által kikényszerített/inspirált 
feldolgozási döntések
Példa: szerzői publikációs lista
• a kutatókkal való kapcsolattartás: a kezdettől fogva törekvés
• az egyes „könyvtárosi döntések” kidolgozásakor, illetve tesztelésekor is 
elengedhetetlen
• a szakmai önértékeléshez/önbecsléshez is szükséges („hasznosság”)
• a szerző által összeállított listák sajátosságai (egy lehetséges elvárás: 
kölcsönözhetők a kiadványok a lista alapján?)
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Tudományterület: irodalomtudomány
• a kutatókkal való kapcsolattartás: a kezdettől fogva törekvés
• az egyes „könyvtárosi döntések” kidolgozásakor, illetve tesztelésekor is 
elengedhetetlen
• a szakmai önértékeléshez/önbe-időszaki kiadvány: „magfolyóirat” –
feldolgozó intézmény
• tanulmánykötetek: kötelespéldány révén áttekintés (tendenciák 
megfigyelése: konferenciakötetek, ún. egyszerzős kötetek)
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• következmény: elkészülnek, rendelkezésre állnak szerzői publikációs 
listakezdemények (+/-)
• következmény: kapcsolatfelvétel a kutatóval
•számunkra a szerző publikációs listája a további publikációihoz vezető út: 
ITT TARTUNK MOST
Mit dolgozunk fel? Van, amit csak szórványosan, de 
jelezzük ezt a tényt
Folyószöveg
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Szerzői lista
Folyószöveg
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Forrásdokumentum: teljes feldolgozás
Folyószöveg
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Forrásdokumentum: szórványos feldolgozás
Folyószöveg
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FEJLÉC NÉLKÜL A CÍM
Folyószöveg
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FEJLÉC NÉLKÜL A CÍM
Folyószöveg
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Jelenlegi Humanus import-
problémák az MTMT-ben
• Importhibák:
– a másodközlések egy rekordon belüli ismétlődő forrásműként 
felvétele miatt
• Folyóirat-azonosítási problémák: 
– a nemzeti bibliográfia az folyóiratcímek „ősváltozatát” adja át 
a Humanusnak (pl. Élet és Irodalom: Színház és művészet)
• Duplum-problémák:
– A dátum- és évfolyammezőkben központozási jelek és egyéb 
jelölések is lehetnek, amit az MTMT duplum-szűrője nem kezel
• RIS (Refman) export korlát:
– csak a listás megjelenítésből lehet RIS formában exportálni, 
így az EPA-Humanus-Matarka közös lekérdező felület 
használatakor, ha valami több adatbázisban is megvan, nem 
választható ki a legmegfelelőbb leírás
Humanus letöltés – RIS export 1.
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Humanus letöltés – RIS export 2.
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EPA-Humanus-Matarka RIS korlát
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RIS formátum
Humanus „sorok” MTMT importja 1.
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Humanus „sorok” MTMT importja 2.
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Humanus „sorok” MTMT importja 3.
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Másodközlés az MTMT-be importálva
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Folyamatban
• Humanus adatbevitel (technikai lehetőségek, 
koherencia, gyakorlat)  ellenőrzése, szükség 
esetén korrekciók
• Humanus RIS-formátumú kimenet korrekciója
• MTMT Humanus importforrás kialakítása
ELTE saját tanulmánykötetek, folyóiratok •
„gyűjtése”, bedolgozása a Humanusba
• Dupla munka elkerülése
– Egyéb adatszolgáltatások (Matarka)
– Humanus – ELTE katalógus – ELTE repozitórium  
adatcsere-kapcsolat
